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V 
心コ
グ
ロ
ー
バ
ル
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
佐
藤
浩
国
土
地
理
院
(h
sa
to
@g
si
.g
o.
jp
) 
用
語
の
定
義
（
2）
圃
環
境
パ
ラ
メ
ー
タ
環
境
を
定
量
的
に
扱
う
た
め
に
よ
く
使
わ
れ
る
変
数
•
 F
P
A
R
 (F
ra
ct
io
n 
of
 P
ho
to
sy
nt
he
ti
ca
ll
y 
Ac
ti
ve
 R
ad
ia
ti
on
) 
－
圏
場
容
水
量
な
ど
を
、
こ
こ
で
は
総
称
し
て
f環
境
パ
ラ
メ
ー
タ
j
と
し、
う。
計
算
あ
る
い
は
別
途
用
意
さ
れ
た
表
を
参
照
し
て
環
境
パ
ラ
メ
ー
タ
の
値
を
求
め
る
こ
と
を
f環
境
パ
ラ
メ
ー
タ
を
定
量
す
る
Jと
いう
。
用
語
の
定
義
（
1）
圃
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
1）
土
地
利
用
デ
ー
タ
2）
土
地
被
覆
デ
ー
タ
3）
植
生
デ
ー
タ
→
f人
類
の
営
み
j
と
f人
類
以
外
の
生
物
の
営
み
j
が
混
在
。
→
こ
こ
で
は
3種
の
デ
ー
タ
を
総
称
し
て
f土
地
分
類
デ
ー
タ
jと
呼，
5~
本
研
究
の
目
的
（
1)
－
調
査
対
象
と
す
る
従
来
の
研
究
→
全
球
陸
域
を
面
的
に
扱
っ
て
い
る
研
究
→
そ
の
必
要
性
が
把
握
し
や
す
い
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
い
る
研
究
．
ど
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
パ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
が
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
整
理
す
る
の
が
本
研
究
の
目
的
－
本
研
究
の
目
的
は
、
従
来
の
研
究
の
網
羅
的
レ
ビ
ュ
ー
で
は
無
い
。
1
 
本
研
究
の
目
的
（
2)
以
下
を
満
た
す
よ
う
な
汎
用
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
提
案
が
目
的
1）
地
球
環
境
研
究
及
び
地
球
社
会
が
抱
え
る
問
題
（
例
え
ば
食
糧
問
題
）
に
有
用
2）
解
像
度
は
0.5
°
～
10
メ
ッ
シ
ユ
（
緯
度
・
経
度
）
3）
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
技
術
を
利
用
4）
植
物
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
布
の
説
明
の
み
で
は
無
い
?
?
?
本
研
究
の
方
法
・
文
献
調
査
・
研
究
者
か
ら
の
聞
き
取
り
．
研
究
者
と
の
メ
ー
ル
交
換
従
来
の
グ
ロ
ー
バ
ル
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
（
1)
IG
BP
 c地
理
圏
一
生
物
圏
国
際
協
同
研
究
計
画
｝
分
類
シ
ス
テ
ム
：
17
項
目
（
Be
lw
ar
d
et
 a
l.,
 1
99
9)
 
Ev
er
gr
ee
n
憎
ed
le
蜘
ff
or
凶
Ev
er
gr
ee
n 
br
oa
dl
ea
f 
f町
田
t
De
ci
du
ou
s
陪
ed
le
同
ff
or
田
t
De
ci
du
ou
s 
br
oa
dl
ea
l 
fo
re
st
 
M
凶：
ed
fo
r田
t
Cl
os
ed
 fo
re
st
 
O
p
e
n
 sh
ru
bl
an
ds
 
W
o
o
d
y
s
a四
n間
S
Gr
as
sl
an
ds
 
Pe
r町
官
『
田
川
帆
陪
tl
an
ds
Cr
op
la
nd
s 
Ur
ba
n 
町、
d
bu
il
t-
up
 
Cr
op
la
r材
／
N
a
n』
ra
l
ve
ge
ta
ti
on
 m
os
ai
c 
Ba
rr
en
 or
 s
pa
隠
el
y
ve
ge
ta
ti
on
 
Wa
te
r 
bo
di
es
 
従
来
の
グ
ロ
ー
バ
ル
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
（
2)
Ru
nn
in
g分
類
シ
ス
テ
ム
：
6項
目
(R
un
ni
ng
 e
t 
al.
, 
19
94
) 
Ev
er
gr
ee
n 
ne
ed
le
le
af
 
Ev
er
gr
ee
n 
br
oa
dl
ea
f 
De
ci
du
ou
s 
ne
ed
le
le
af
 
De
ci
du
ou
s 
br
oa
dl
ea
f 
Br
oa
dl
ea
f 
an
nu
al
 
Gr
as
se
s E
ve
rg
re
en
 
2
 
本
研
究
の
意
義
単
な
る
拍
象
的
な
観
点
か
ら
で
は
無
く
具
体
的
な
観
点
か
ら
、
地
球
環
境
研
究
を
レ
ビ
ュ
ー
し
て
、
グ
ロ
ー
パ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
初
め
て
の
試
み
。
I:'-.
:> 
CJ
l 
タ
イ
プ
研
究
分
野
調
査
対
象
と
し
た
地
球
環
境
研
究
A
 
At
mo
sp
he
ri
c 
cy
cl
e 
調
査
対
象
と
し
た
地
濠
環
境
研
究
Si
B 
(D
or
ma
n 
an
d 
Se
ll
e陪
，
19
曜！
9)
B
A
T
S
 (D
ic
ki
ns
on
 e
t 
al.
, 
19
86
) 
Si
82
 (
Se
ll
er
s 
et 
al.
, 
19
96
) 
Hy
dr
ol
og
ic
al
 c
yc
le
 
Gl
ob
al
 w
at
er
 b
al
an
ce
 (
Ok
i,
 1
99
5)
 
Bi
og
eo
ch
em
ic
al
 c
yc
le
 
C
A
S
A
 (P
ot
te
r 
et 
al.
, 
19
93
) 
La
nd
 d
eg
ra
da
ti
on
 
B
 
Pr
ed
ic
ti
on
 o
f 
la
nd
 t
ra
ns
fo
rm
at
1o
n 
La
nd
 d
eg
ra
da
ti
on
 
C
 
Pl
an
t 
ec
ol
og
y 
Pl
an
t 
ge
og
ra
ph
y 
?
? 』
? ?
? ?
?
?
．
?
? ?? ?． ? ?
?
? ?? ?
?
? ?
?
?
?
? ?
? ? ?
So
il
 l
os
s 
es
ti
ma
ti
on
 (
N
a
m
 et
 a
l.,
 2
00
0)
 
IM
AG
E2
.0
 (
Al
ca
mo
 et
 a
l.,
 1
99
4)
 
Gl
ob
al
 l
an
d 
us
e 
pl
an
ni
ng
 ｛
遠蔵
ほか
，
19
97
}
C
3
 /
 C
4
 pl
an
t 
cl
as
si
fi
ca
ti
on
 
(It
o 
an
d 
Oi
ka
wa
, 
19
99
} 
Ku
ch
le
r 
cl
as
s ，百
ca
ti
on
(K
uc
hl
er
, 
19
49
, 
19
83
) 
Wa
tt
er
 cl
as
si
fi
ca
ti
on
 (
Wa
lt
er
 a
nd
 B
ox
, 
19
76
) 
So
il
 m
oi
st
ur
e 
es
ti
ma
ti
on
 
(O
ki
 a
nd
 M
us
ia
ke
, 
20
00
) 
C
E
N
T
U
R
Y
 (P
ar
to
n 
et 
al.
, 
19
93
} 
地
球
環
境
研
究
の
類
型
化
A
タ
イ
プ
：
環
境
パ
ラ
メ
ー
タ
定
量
の
た
め
、
グ
ロ
ー
パ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
を
必
要
と
す
る
研
究
。
B
タ
イ
プ
：
将
来
の
土
地
変
化
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
た
め
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
を
必
要
と
す
る
研
究
o
C
タ
イ
プ
：
植
物
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
布
を
体
系
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
研
究
。
D
タ
イ
プ
：
環
境
パ
ラ
メ
ー
タ
定
量
の
た
め
、
グ
ロ
ー
パ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
を
必
要
と
し
な
い
研
究
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
（
0)
タ
イ
プ
研
究
分
野
調
査
対
象
と
し
た
地
琢
環
境
研
究
A
 
At
mo
sp
he
ri
c 
cy
cl
e 
Si
B2
 (
Se
ll
er
s 
et 
al.
, 
19
96
) 
Hy
dr
ol
og
ic
al
 c
yc
le
 
Gl
ob
al
 w
at
er
 b
al
an
ce
 (
Ok
i,
 1
99
5)
 
Bi
og
eo
ch
em
ic
al
 c
yc
le
 
C
A
S
A
 (P
ot
te
r 
et 
al.
, 
19
93
) 
La
nd
 d
eg
ra
da
ti
on
 
So
il
 l
os
s 
es
ti
ma
ti
on
 {
N
a
m
 et
 a
l.,
 2
00
0)
 
B
 
Pr
ed
ic
ti
on
 o
f 
IM
AG
E2
.0
 (
Al
ca
mo
 et
 a
l.,
 1
99
4)
 
la
nd
 t
ra
ns
fo
rm
at
io
n 
La
nd
 d
eg
ra
da
ti
on
 
Gl
ob
al
 l
an
d 
us
e 
QI
間
ni
ng
｛
遠
藤
ほ
か
，
19
97
}
割
研
究
手
法
が
重
複
す
る
も
の
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
研
究
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
が
理
解
し
や
す
い
地
球
環
境
研
究
を
特
に
選
ん
だ
。
3
 
もこ〉 σ3
 
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
（
1)
タ
イ
プ
研
究
分
野
調
査
対
象
と
し
た
地
球
環
境
研
究
A
 
At
mo
s白
当
日
y_c
le
Si
82
 (
Se
ll
er
s 
et 
al.,
 
19
96
) 
At
mo
sp
』1e
rlc
clr
cul
a目
。
n
十
GC
M
｛
大
気
大
信
瑚
モ
デ
ル
：
G副
軒
al
Clr
cul
atl
on 
Mo
de
l)
 
<-
Wa
te
r 
flu
x 
＋
地
at
胃
ux
ゃ
FP
AR
(F
同
ctl
on
of 
Ph
ot
os
yn
th
et
ic
剖
ly
Ac
ll
ve
Ra
d
・咽
on)
<・ 
SR
 (S
im
pl
e 
Rat
io)
 
<・ 
Sat
ell
ite
 d
ata
, 
La
nd
 c
las
slf
lca
llo
n 
da
箇
〈・
Tot
al
LAI
 {
Lea
l 
Ar
ea
 I
nde
x) 
<・ 
De
ad
 L
AI
, 
St
em
 ar
ea 
In
de
x 
<・
Gr
ee
n 
LAI
 <-
FP
AR
 
〈・
Su
rf
ac
e
ref
lec
tan
ce 
〈・
Toi
剖
LA
I
<・
la
岬
dc
las
slf
lca
llo
n 
dat
a 
〈・
Ro
ug
hn
es
s
Ien
g山
<-
To
ta
l 
LA
I 
。C
an
op
y
hei
ght
 
〈・
La
nd
cla
ssl
llc
all
on 
dat
a 
〈
・
Ca
no
py
PA
R-
us
e 
pa
ra
me
te
r 
<-
FP
AR
 
〈・
Ti
me
-m
ea
n
ext
lnc
目。
n
coe
ffi
cie
nt 
for 
PA
R 
〈・
La
nd
cla
ssl
flc
atl
on 
dal
e 
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
（
3)
タ
イ
プ
研
究
分
野
調
査
対
象
と
し
た
地
琢
環
境
研
究
A
 
Bi
og
eo
ch
em
ic
al
 c
yc
le
 
CA
SA
 {P
ot
te
r 
et 
al.,
 
19
93
) 
Bi
og
eo
ch
em
ic
al
 c
yc
le
 (
Ca
rb
on
 c
yc
le
) 
<-
Ne
t 
pr
im
ar
y 
pr
od
uc
ti
vi
ty
 
〈・
In
te
rc
ep
te
d
P
A
R
 
<-
F
P
A
R
 
<-
Li
gh
t 
ut
il
iz
at
io
n 
ef
fi
ci
en
cy
 
<-
Wa
te
r 
st
re
ss
 f
ac
to
r 
<-
Es
ti
ma
te
d 
ev
ap
ot
ra
ns
pi
ra
ti
on
 
<-
So
il
 M
oi
st
ur
e 
〈・
Wi
lt
in
由
po
in
t,
 F
ie
ld
 c
ap
ac
i町
<-
So
il
 t
ex
tu
re
, 
L
a
n
d
 c
la
ss
if
ic
at
io
n 
da
ta
 
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
（
2)
タ
イ
プ
研
究
分
野
調
査
対
象
と
し
た
地
琢
環
境
研
究
Gl
ob
al
 w
at
er
 b
al
an
ce
 ρ
ki
, 
19
95
) 
A
 
Hy
dr
ol
og
ic
al
 c
yc
le
 Hy
dr
ol
og
ic
al
 c
yc
le
 
く－
G
C
M
グ
ロ
ー
パ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
（
4)
タ
イ
プ
研
究
分
野
調
査
対
象
と
し
た
地
琢
環
境
研
究
A
 
La
nd
 d
e旦
ra
da
ti
on
Soi
l 
lo唱
s
es
ti
ma
ti
on
 (
Na
m 
el 
al.,
 
20
00
) 
So
il
 l
os
s 
v
o
l
u
m
e
 e
st
im
at
io
n 
b
y
 R
U
L
S
E
 m
o
d
e
l
 [
to
n 
/
 k
m
2
 /
 yr
] 
<-
Ra
in
fa
ll
 -
ru
no
行
er
os
iv
it
y
fa
ct
o『［
k
J
・m
m
/
 k
m
2
 
/
 
yr
 /
 hr
] 
<-
So
il
 e
ro
di
bi
li
ty
 f
ac
to
r 
[t
on
・ 
hr
/ 
kJ
 /
 m
m
]
 
<-
Sl
op
e 
le
ng
th
 f
ac
to
r 
〈・
Sl
op
e
st
ee
pn
es
s 
fa
ct
or
 
〈・
C
o
v
e
r
-
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
fa
ct
or
, 
S
u
p
p
o同
in
g
pr
ac
ti
ce
s 
fa
cr
or
 
<-
L
a
n
d
 c
la
ss
if
ic
at
io
n 
da
ta
 
[R
UL
SE
: 
Re
vi
se
d 
un
iv
er
sa
l 
so
il
 l
os
s 
eq
ua
ti
on
] 
4
 
ト.：＞ --
1 
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
（
5)
タ
イ
プ
研
究
分
野
譲
査
対
象
と
し
た
地
球
環
境
研
究
8
 
Pr
ed
ic
ti
on
 o
f 
IM
AG
ε2
.0
 (
Al
ca
mo
 et
 a
l.,
 1
99
4)
 
la
nd
 t
ra
ns
fo
rm
at
io
n 
Pr
ed
ic
ti
on
 o
f 
la
nd
 t
ra
ns
fo
rm
at
io
n 
〈
・
C
r
o
p
l
a
n
d
d
e
m
a
n
d
 
<-
G
r
a
s
s
l
a
n
d
 d
e
m
a
n
d
 
<-
Fo
re
st
 d
e
m
a
n
d
 
<-
Di
st
ri
bu
ti
on
 o
f 
po
te
nt
ia
l 
ve
ge
ta
ti
on
 a
n
d
 c
r
o
p
 
〈ー
Di
st
ri
bu
ti
on
o
f
 d
ef
or
es
ta
ti
on
 
〈ー
L
a
n
d
cl
as
si
fi
ca
ti
on
 d
a
t
a
 
必
要
と
さ
れ
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
タ
イ
プ
調
査
対
象
と
し
た
地
琢
環
境
研
究
A
 
Si
B 
(D
or
ma
n 
an
d 
Se
ll
er
s,
 1
98
9)
 
B
A
T
S
 (D
ic
ki
ns
on
 et
 a
l.,
 
19
86
) 
Si
82
 (
Se
ll
er
s 
et 
al.
, 
19
96
) 
B
 
Gl
ob
al
 w
at
er
 b
al
an
ce
 (
Ok
i,
 1
99
5)
 
C
A
S
A
 {P
ot
te
r 
el 
al.
, 
19
93
) 
So
il
 l
os
s 
es
ti
ma
ti
on
 (
Na
m 
et 
al.
, 
20
00
) 
IM
AG
E2
.0
 (
Al
ca
mo
 et
 a
l.,
 
19
94
) 
Gl
ob
al
 l
an
d 
us
e 
pl
an
ni
ng
 （
遠
藤
ほ
か
，
19
97
)
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
Si
B分
鍾
13
項
目
B
A
T
S分
類
18
項
目
前
B
2分
議
9項
目
(
G
C
Mに
依
存
｝
Si
B分
議
13
項
目
N
a
m分
類
9項
目
IM
AG
E2
.0
分
頚
17
項
目
遠
葎
分
類
4項
目
→
地
球
環
境
研
究
に
と
っ
て
、
依
然
と
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
口
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
（
6)
タ
イ
プ
研
究
分
野
諌
査
対
象
と
し
た
地
琢
環
境
研
究
8
 
La
nd
 d
eg
_r
ad
at
io
n 
Gl
ob
al
 l
an
d 
us
e 
pl
an
ni
nQ
 （
逮華
街ま
か，
19
97
}
L
a
n
d
 d
eg
ra
da
ti
on
 {
Ev
al
ua
ti
on
 o
f 
so
il
 e
ro
si
on
 b
y 
la
nd
 t
ra
ns
fo
rm
at
io
n)
 
<-
M
o
n
t
h
l
y
 m
a
x
i
m
u
m
 pr
ec
ip
it
at
io
n 
<-
Re
li
ef
 e
n
e
r
g
y
 
く－
El
ev
at
io
n 
〈
司
R
e
s
i
s
t
a
n
c
e
to
 r
ai
n 
w
a
s
h
 o
n
 so
il
 
<-
L
a
n
d
 c
la
ss
if
ic
at
io
n 
tr
an
sf
or
ma
ti
on
 
く
，
L
a
n
d
cl
as
si
fi
ca
ti
on
 d
a
t
a
 
汎
用
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
考
察
（
1)
タ
イ
プ
調
査
対
象
と
し
た
地
球
環
境
研
究
A
 
Si
B 
(D
or
m町
田
d
Se
ll
er
s,
 1
98
9)
 
B
A
T
S
 (D
ic
ki
ns
on
 et
 a
l.,
 1
98
6)
 
Si
B2
 (
Se
ll
er
s 
et 
al.
パ
99
6)
Gl
ob
al
 w
al
er
 b
al
an
ce
 (
Ok
i,
 1
99
5)
 
C
A
S
A
 (P
ot
te
r 
et 
al.
, 
19
93
) 
So
il
 l
os
s 
es
ti
ma
ti
on
 (
Na
m 
et 
al.
, 
20
00
) 
B
 
IM
AG
E2
.0
 {A
le
卸
no
et 
al.
, 
19
94
) 
Gl
ob
副
la
nd
us
e 
pl
an
ni
ng
 （
遠
藤
ほ
か
，
19
9乃
土
地
分
顎
シ
ス
テ
ム
SI
B分
類
13
項
目
B
A
T
S分
類
18
項
目
Si
B2
分豊
富
9項
目
(
G
C
Mに
依
存
｝
Si
B分
類
13
項
目
N
a
m分
類
9項
目
陥
AG
E2
.0
分
類
17
項
目
遠
藤
分
姦
4項
目
→
右
夢
ljに
挙
げ
ら
れ
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
汎
用
的
な
シ
ス
テ
ム
を
考
察
する
。
5
 
r。 Cわ
汎
用
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
考
察
（
2)
・S
i8
2分
類
の
Si
B分
類
か
ら
の
集
約
・
Si
B2
 c
la
ss
if
ic
at
io
n 
sy
st
em
 
Br
oa
dr
ea
f 
ev
er
gr
ee
n 
tr
ee
s 
Br
oa
dl
ea
f 
de
ci
du
ou
s 
tr
ee
s 
Si
B 
cl
as
si
釘
ca
ti
on
sy
st
em
 （闘
C句
t“
Pl
!l
'p
刷
剖
le円
Br
oa
dl
ea
f-
ev
er
gr
ee
n 
tr
ee
s 
Br
oa
dl
ea
f-
de
ci
du
ou
s 
tr
ee
s 
Br
oa
d l
ea
f 
a
n
d
 n
ee
dl
el
ea
f 
tr
ee
s 
I
 Br
oa
dl
ea
f 
a
n
d
 n
ee
dl
el
ea
f 
tr
ee
s 
Ne
ed
le
le
af
 e
ve
rg
re
en
 t
re
es
 
I
 
Ne
ed
le
le
af
-e
ve
rg
re
en
 t
re
es
 
Ne
ed
le
le
af
 d
ec
id
uo
us
 t
re
es
 
I
 Ne
ed
le
le
af
-d
ec
id
uo
us
 t
re
es
 
Sh
or
t 
ve
ge
ta
ti
on
/ 
C
4
 gr
as
蜘
n
d
I
 
Br
oa
dl
ea
f 
tr
ee
s 
wi
th
 g
ro
un
dc
ov
er
 
Gr
ou
nd
co
ve
r 
on
ly
 (
pe
re
nn
ia
l)
 
Br
oa
dl
ea
f 
sh
ru
bs
 w
it
h 
pe
re
nn
ia
l 
gr
ou
nd
co
ve
r 
Ba
re
 s 。
ii
Br
oa
dl
ea
f 
sh
ru
bs
 w
it
h 
ba
re
 s
oi
l 
I
 Br
oa
dl
ea
f 
sh
ru
bs
 w
it
h 
ba
re
 s
oi
l 
Dw
ar
f 
tr
ee
s 
a
n
d
 s
hr
ub
s 
I
 
Dw
ar
f 
tr
ee
s 
a
n
d
 s
hr
ub
s 
wi
th
 g
ro
un
dc
ov
er
 
金
量
出
凶
担
旦
／
主
主
gr
as
sl
an
d
I
 Wi
nt
er
 w
he
at
 a
nd
 b
ro
ad
le
af
 d
ec
id
uo
us
 t
re
es
 
(S
el
le
rs
凶
al.
,
19
96
よ
り
作
成
｝
汎
用
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
考
察
（
4)
タ
イ
プ
調
査
対
象
と
し
た
地
理
環
境
研
究
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
A
 
Si
B 
(D
or
ma
n 
an
d 
Se
ll
er
s,
 1
98
9)
 
Si
B分
類
13
項
目
B
A
T
S
 (
Di
ck
in
so
n 
et 
al.
, 
19
86
) 
B
A
T
S分
葱
18
項
g
C
A
S
A
 (P
ot
te
r 
et 
al.
, 
19
93
) 
Si
B分
姦
13
項
目
So
il
 l
os
s 
es
ti
ma
ti
on
 (
N
a
m
 et
 a
l.,
 2
00
0)
 
N
a
m分
気
9項
目
B
 
Gl
ob
al
 l
an
d 
us
e 
pl
an
ni
ng
 （
遠
藤
ほ
か
，
19
97
)
遠
藤
分
頚
4項
目
→
以
下
！
こ
B
A
T
S分
類
、
N
a
m分
類
、
遠
藤
分
類
を
示
す
。
汎
用
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
考
察
（
3)
考
察
か
ら
排
除
（
1)
・S
i8
2分
類
シ
ス
テ
ム
（
Si
B分
類
か
ら
集
約
可
の
た
め
）
・G
lo
ba
l
wa
te
r 
ba
la
nc
e 
(O
ki
, 
19
95
) 
・I
MA
GE
2.
0分
類
シ
ス
テ
ム
（
潜
在
自
然
植
生
の
分
布
を
考
慮
し
て
構
築
し
て
い
る
た
め
）
汎
用
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
考
察
（
5)
-B
AT
S分
類
18
項
目ー
Ev
er
gr
ee
n 
ne
ed
lE
語e
af
tr
ee
 
De
ci
du
ou
s 
ne
ed
le
le
af
 t
re
e 
De
ci
du
ou
s 
br
oa
dl
ea
f 
tr
ee
 
Ev
er
gr
ee
n 
br
oa
dl
ea
f 
tr
ee
 
Mi
xe
d 
wo
od
la
nd
 
Ev
er
gr
田
n
sh
ru
b 
De
ci
du
ou
s 
sh
ru
b 
Ta
ll
 g
ra
ss
 
Sh
or
t 
g
『a
ss
Cr
op
s/
 m
ix
ed
 f
ar
mi
ng
 
lr
ri
g 戚
e
d
cr
op
 
De
se
『t
Se
mi
-d
es
er
t 
Tu
nd
ra
 
Ic
e
四
ps
/g
la
ci
er
B
o
g
 or
 m
ar
sh
 
In
la
nd
 w
at
er
 
Oc
ea
n 
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l:
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tο 
汎
用
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
考
察
（
6)
-
N
a
m分
類
9項
目ー
Fo
re
st
 
Gr
as
sl
an
d/
Sh
ru
b 
Ag
ri
cu
lt
ur
e 
P
a
d
d
y
 fi
el
d 
Mi
xt
ur
e 
Bu
il
t 
u
p
 ar
ea
 
Ba
rr
en
 a
re
a 
We
tl
an
d 
Wa
te
r 
bo
di
es
 
汎
用
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
考
察
（
8)
考
察
か
ら
排
除
（
2)
・S
iB
分
類
（
B
A
T
S分
類
シ
ス
テ
ム
か
ら
集
約
可
）
・
遠
藤
分
類
（
B
A
T
S分
類
シ
ス
テ
ム
か
ら
集
約
可
）
汎
用
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
の
考
察
σ）
圃
遠
藤
分
類
4項
目
圃
森
林
草
地
農
地
そ
の
他
結
論
残
っ
た
分
類
シ
ス
テ
ム
・
B
A
T
S分
類
シ
ス
テ
ム
・
N
a
m分
類
シ
ス
テ
ム
→
B
A
T
S分
類
シ
ス
テ
ム
が
包
含
し
な
い
の
は
N
a
m分
類
シ
ス
テ
ム
の
“
Bu
il
t
u
p
 ar
ea
，，
のみ
o
提
案
す
る
シ
ス
テ
ム
・B
A
T
S分
類
iこ“
Bu
il
t
u
p
 ar
ea
”
を
加
え
た
re
AT
S+
1
分
類
シ
ス
テ
ム
1
0
 
7
 
ιムコ 0
 
BA
TS
+1
分
類
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
．
地
球
環
境
研
究
に
有
用
．
他
の
グ
ロ
－
／
U
レ
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
と
比
較
し
て
、
“I
rr
ig
at
ed
 c
ro
p”
が
含
ま
れ
て
い
る
。
→
罵
固
と
比
較
し
て
土
壌
水
分
の
多
さ
に
着
目
－
世
界
の
食
糧
の
3
6
%は
濯
灘
農
地
か
ら
生
産
さ
れ
て
い
る（
Ra
ng
el
y,
19
87
) 
→
La
nd
 d
eg
ra
da
ti
on
に
よ
る
濯
灘
農
地
の
減
少
を
考
え
る
と
、
“
Ir
ri
ga
te
d
cr
op
”
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
は
重
要
。
→
地
球
社
会
が
抱
え
る
問
題
（
食
糧
問
題
）
に
有
用
今
後
の
課
題
（
2)
－
地
球
社
会
問
題
か
ら
生
ず
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
土
地
分
類
シ
ス
テ
ム
へ
の
要
求
は
？
－
例
え
ば
L
U
C
Cの
研
究
か
ら
の
要
求
は
、
ま
だ
無
さ
そ
う
。
←
「
因
果
関
係
を
説
明
す
る
研
究
に
と
っ
て
、
必
要
と
さ
れ
る
デ
ー
タ
を
事
前
に
定
義
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
こ
れ
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
研
究
で
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
の
一
部
を
潜
在
的
に
構
成
す
る
か
ら
で
あ
る
j
(
L
U
C
C
 D
at
a 
Re
qu
ir
em
en
t 
Wo
rk
sh
op
, 
19
97
} 
今
後
の
課
題
（
1)
－“
Ir
ri
ga
te
d 
cr
op
”
を
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
技
術
で
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
。
－
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
地
区
？
ヒ
ン
ト
：
濯
滋
面
積
上
位
3ヶ
国
（
FA
O,
19
97
) 
イ
ン
ド
（
5,
01
0万
ha
}
中
国
（
4,
98
0万
ha
}
米
国
（
2,
14
0万
ha
)
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